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SCUpMNICII, typis Francifci Joannis Sulzer C, R. priv. Typogr.
Virtus repulsae nefcia fordidae;
Intaminatis fulget honoribus \
Nec fumit, aut ponit fecureis 
Arbitrio popularis aurae
Hor. Cam. Lib. III. Oiß И»
1 7
J j ic c e  ! quam fruftra veteri volentes 
PerFrui cultis ratione Musis,
Alteras iussi fumus aétionis,
Ducere partes 1
Nempe, quem dodtae ftudium Palaeiirae 
Ante iucundo recreabat aédu,
Praefes infvetas, nihil ambienti,
Credit habenas:
S ic , cui exiles numeri, lyraeque.
Dulcis occoepit fonitus placere,
Jam meo nunquam ferienda pleőtro
Barbita rebar;
Sed recens terrae Neosoliensis 
Plausus, abruptos iterare curfus 
Cogit, & mulae veteres ovantis
Excitat aufus.
Huc puer fvaveui citharam retrusi 
Anguli coecis tenebris fepultam ,
Huc mihi longa requie remissa
'Barbita vati!
Non
Non eg o , quamvis aliis retentus 
Sedibus doótas Heliconis artes 
jusserim, praeter genium, valere,
Usque tacebo;
Non facrum Sponfae Neofoliensis 
PRAESULEM imbelli patiar Camoena 
Inialutatum meritos adire
Laudis honores*
H ic , ubi molli sinuata clivo 
Montium fensim iuga fe virenti 
Exuunt silva, fubeuntque largi
Fruólibus horti:
Qua rapax curvo Krupenicza lapsu 
Saepe Carponae metuendus Urbi 
Obilrepit rivus, vitreis redundans
Latius undis,
E t ferax passim feges inquietis 
Flufhiat campis j  titubantque frugum 
Uberes culmi; nec aperta desunt
Munera Bacchi;
Dum fui Virtus pretium laboris 
Accipit, motoque priore, PRAESUL  
Alter indutias variat corufco
Lumine nubes:
Qui queam vates ego geilientis ^
3Mon simul votis comes ire Cleri,
Froque devoto Grege non probare
Signa Thaliae ?
Ergo, si laetis Helicon in umbris 
Carmen intadluin digitis priorum 
Farturit, silvis iterum audiendum
Arboribusque:
Quale
Quale nec Lesbo potuit Pelasga 
V irgo, nec Vates Venusinus unquam 
Ausus eit udo refonare ruri
Valle Sabina:
Illud intensis feriata chordis 
Barbitos lenes retonet per auras I 
Dulcis interpres ltudii, piaeque
Cónfcia mentis I
Quippe T E  Cleri CAPUT, & coronam 
PONTIFEX vili lonuifse buxo 
D edecet, cuius nitida locatur
Infula fronte;
Quem, velut Patrem, Neosolienses 
Nunciant turres properare, cuius 
Clara per Grani riguas feruntur
Nomina ripas:
Blanda cui vultus gravitas benignos 
Ornat, invifos removetque faltus,
Mitis & linguae roseis moratur
Gratia labris.
Sic f it : Obtento meritis Honore 
Non tumet Virtus. Vacuas videmui- 
Vertices coelo, Cereris per agros,
Tollere fpicas.
Sed, quid adverto? Tua fe modeito 
Tingit, ANTISTES, facies pudore?
Ad leves nottrae numeros camcenae
Ora rubeicunt ?
A  nne & ad cantum manibus paratis 
Eripis ple&rum ? Sine concitatam ,
Grandibus quamvis careat cothurnis,
Ludere Mufaml
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Qui Tuo dignam peperit Tiaram 
Vertici , non eft popularis aurae 
Partus; nisum, citharamque Phoebi
Gloria polcit.
Si latet sidus rutilans ferena 
N oéte; sic Virtus tacitis tegetur 
Forte iii umbris, quae renuens videri
Pulchrior ex it:
Si fua Titan potis elt latere 
L u ce; sic laudis iubar occuletur,
Quod magis fern per latitans decenti
Emicat oftro.
Vacii fines , Nitriaeque tellus ,
Jam Tuis dudum Titulis celebres’^
Saepe divinant fore ut ampliora
Culmina fcandas.
Cernis? ut longa ferie propinguum
T E  S A C E liD O T E M  populus fidelis 
E x c ip it , gaudetque facrae mereri
Munera dextrae!
Cernis ? ut cives , meritisque clari 
Falcibus Patres meliore certent 
Corporis cultu TiBE competentem
Ducere pompam 1
Inde confertus Juvenum, gravisque 
Grex Senum; hinc Matrum comites puellae 
T E  fuum flexo venerantur omnes
Poplite PA TR EM ,
Quid ? quod a noftris aliena Sacris 
T E  cohors Fratrum colat, in que tanti 
Gaudii fervens veniat iequaci
Cum Grege partem?
Vera
Vera non uni elt patefa6ta Virtus 
Coetui; late fpatiatur ilia,
Sicuc immenl'um radians Olympum
Clarus A p o llo :
Illa turbatis agitata rebus , - 
C refcit, & vires capit a frequenti 
Molis attritu, nimioque fulget
Tersa labore.
Otium iuffi fugiunt Honores.
Sudor Athletis parat ad triumphos,’
Adque frondentes iter expeditum
Sponte coronas.
Hac via vefter, facra turba M ulae, 
PR A E SU L  auratam meruit BELÁNSZKY  
Infulam, & curvi veneranda fumit
Sceptra metalli.
Namque velocis bonus aeftimator 
Temporis faótus teneris ab annis,
Dum ftruit faucli tfudii perennem
Peőlore gazam;
Aurea tutus mediocritate 
Dum fugit fciri, nivea patefcit 
Luce Regnanti, iegiturque Summus
Pallor Ovilis.
Ergo, quod reflat, bifidam JO SEPH E ! 
Sulcipe augufti capitis coronam,
Quam favens proni TÍBI deliinavit
Gratia R eg is:
Sufcipe oblatum lituum, nianusque 
Dexterae Sponso digitos Eoae 
Ambiant gemmae, rubeo tegatur
Corpus amidtu;
Ara у
Ara feftivo niteat paratu,
Purior Sacris famuletur ignis,
Laetior multo TIBI flamma, PRAESUL,
Fumet odore:
V ota, qnae fupplex animi, Deoque 
Concipis primum facilis precanti,
Si boni cultu Superi moventur
Adprobet Aetheri
Quidquid infauftum T IB I, vel Tuorum 
Coetui cautus metues, fecundi 
Dissipent venti, mediumque Granus
Portet in aequor!
A t , piis poftquam Superum voluntas 
Annuet votis, memori repoflum 
PRAESUL adferva Neofolienfem
Peélore Clerum,
Immo, dum Sortis melioris almum 
Fulserit slüíis, Calafanótianos 
Sit TIBI curae pariter fovere
Corde clientes !
N o s, quod in nobis erit, aemulantes 
Libero curis animo folutis,
In tuas Laudes numeros parare
Usque iuvabit.
Cecinit
Mathias Pápefch
Collegii Sehol, Piar. Carponeusium 
Rector.
